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Samenvatting
Het doel van deze studie is door middel van empirisch onderzoek
uitspraken te doen over de prijsgevoeligheid van het huishoudelijke
elektriciteitsverbruik. Aangezien de elektriciteitsprijs niet de enig
relevante verklarende variabele voor het elektriciteitsverbruik is,
is de probleemstell ing verruimd tot: het vinden van een empirisch
onderbouwde verklaring voor het huishoudeli jke elektriciteitsver-
bruik, waarbij in ieder geval de elektriciteitsprijs tot de verzame-
ling van verklarende variabelen behoort. voor deze studie eelden
voorts twee nevendoelstellingen. In de eerste plaats wordt iuge-
gaan welke vooronderstellingen de (neoklassieke) micro-econo-
mische theorie inzake de prijsvorming van openbare nutsbedrijven
maakt omtrent de vraagspecificatie, c. q. in welke zin deze voor-
onderstellingen amendering behoeven in het licht van het verrichte
empirische onderzoek. In de tweede plaats wordt bezien op welke
wijze de resultaten van dit empirische onderzoek bruikbaar zijn bij
de invulling van een overheidsbeleid dat zich een matiging (in de
groei) van het energieverbruik ten doel stelt.
Aan het vinden van een empirisch gefundeerde verklaring voor het
huishoudeli jke elektriciteitsverbruik is in deze studie op tweedrlei
wijze uitwerking gegeven. Ten eerste door het gemiddelde elektri-
citeitsverbruik van de Nederlandse (gezins)huishouding als de te
verklaren variabele te definidren. Dit vereist de beschikbaarheid
van geaggregeerde gegevens (gemiddelden). Ten tweede door het
individuele elektriciteitsverbruik van een gezinshuishouding als de
te verklaren variabele op te vatten. Hiertoe zijn gegevens nodig
die op de individuele huishouding betrekking hebben, zogeheten
micro-gegevens. Het grote voordeel van deze vorm van empirisch
onderzoek boven de eerst genoemde is dat er minder beperkingen
gelden met betrekking tot de verzameling van verklarende varia-
belen. Micro-gegevens dient men namelijk zelf, veelal door middel
van enqu€teringen, te verzamelen @rimaire bronnen), terwijl men
voor de geaggregeerde gegevens voornamelijk is aangewezen op
wat reeds beschikbaar is (secundaire bronnen). Een nadeel van het
gebruik van micro-gegevens is dat deze uit een oopunt van be-
sparing van onderzoekkosten vaak lokaal dermate geconcentreerd
zijn dat de waarden van bepaalde (mogelijk relevante) verklarende
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variabelen gelijk zijn voor alle elementen van de steekproef. In de
door ons uitgevoerde studie, die berust op waarnemingen van huis-
houdingen binnen de gemeente Groningen, geldt dit bijv. voor de
elektriciteitsprijs. De centrale plaats, die in deze studie juist aan
de elektriciteitsprijs bij de verklaring van het huishoudeli jke elek-
triciteitsverbruik is toegekend, maakt dat daarom is uitgezien naar
een alternatieve manier van onderzoek teneinde niettemin uitspra-
ken ovet allerhande effecten van de elektriciteitsprijs mogelijk te
maken. Zo zijn in de enqudte de ondervraagde consumenten ver-
zocht aan te geven hoe zijtdenkenr te zullen reageren op veran-
deringen van de elektriciteitsprijs. Men verkri jgt hiermee infor-
matie over de zogeheten'gepercipieerdet pri jsgevoeligheid.
Bij de vraagstudie op basis van geaggregeerde gegevens is gebruik
gemaakt van twee soorten gegevens, respectieveli jk een ti jdreeks
van jaargegevens (1951-1974) betreffende Nederland als geheel en
een cross sectie van jaargegevens (uitgangsjaar:1975) inzake de
25 gtote distributiegebieden voor elektriciteit in Nederland. Na
trenduitschakeling verklaart men door middel van een ti jdreeks
korte termijn-vraageffecten, terwij l bij een cross sectie de nadruk
ligt op de verklaring van lange termijn-vraageffecten.
In onderstaande tabel wordt een samenvattend overzicht gegeven
van de schattingsresultaten die de studie op basis van geaggre-
geerde gegevens heeft opgeleverd.
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1. n-g = niet-geschat, c. q. schatting niet opportuun; g. u. m. = geen
uitspraak mogeli jk (zie de toelichting).
De schattingsresultaten van de cross sectie zijn redeli jk bevredi-
gend: ze zijn plausibel mede in het l icht van onderzoek zoals dat
in het buitenland - met name in Engeland en de Verenigde Staten -
is verricht; ook de beoordeling volgens een aantal statistische va-
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onverklaard blijft. Anders is het gesteld met de schattingsresul-
taten van de tijdreeksstudie. Deze zijn dermate onbetrouwbaar dat
alleen voor het korte termijn-effect van de elektriciteitsprijs een
voorzichtige indicatie omtrent de elasticiteit mogelijk is.
Afgezien van de in de tabel genoemde verklarende variabelen - de
elektriciteitsprijs, het inkomen en het aantal personen per huis-
houding - zijn ook nog andere verklarende grootheden in beschou-
wing genomen. Genoemd kunnen worden: de gasprijs, de prijzen
van elektriciteit of gas verbruikende apparaten, het vermogen (in
watts) van elektrische apparaten, voorlichtingsactiviteiten van
elektriciteitsbedrijven en een klimaatvariabele (bijv. de tempe-
ratuur). Deze variabelen hebben bij het uitvoeren van de schat-
tingen verder geen rol gespeeld, aangezien 0f daartoe geen gege-
vens voor handen waren, 0f - indien w01 gegevens beschikbaar wa-
ren - het effect op het elektriciteitsverbruik strijdig was met de
in dat verband geformuleerde hypothese dan wet dit effect statis-
. 
tisch onvoldoende significant was.
Vergelijken we deze resultaten van de vraagstudie, welke is geba-
seerd op geaggregeerde gegevens met die welke zijn verkregen aan
de hand van micro-gegevens, dan levert dit het volgende op. Ten
eerste is vastgesteld dat bij de verklaring van het huishoudeli jke
elektriciteitsverbruik primair dezelfde, althans vergeli jkbare va-
riabelen een rol spelen: de betrokken elasticiteiten zijn in het al-
gemeen lager (in absolute zin) dan bij de studie die gebruik maakt
van geaggregeerde gegevens. Ten tweede is gebleken dat bepaalde
verbruiksbepalende variabelen vervangbaar zijn door andere varia-
belen (bijv. het inkomen per huishouding door de vloeroppewlakte
van de huiskamer). Ten derde is een indicatie verkregen omtrent
de betekenis van zogeheten intermediaire variabelen. Deze inter-
mediaire variabelen zijn op te vatten als 'schakelsr tussen de ver-
I klarende variabelen en de te verklaren variabele. In deze studie
zijn dat het apparatenbezit en de gebruiksintensiteit van apparaten.
Gebleken is dat eerste vooral inkomens-bepaald is, terwij l tweede
met name met het aantal personen per huishouding samenhangt.
Tenslotte is met betrekking tot de invloed van de elektriciteitsprijs
een meer verfijnd beeld ontstaan.
Zoals opgemerkt, is aan de verbruiksinvloed van de elektriciteits-
prijs gestalte gegeven door middel van het begrip rgepercipieerde
prijsgevoeligheid'. Hieronder verstaat men de relatieve verbruiks-
reactie die men zich zegl te zullen voornemen gedeeld door de re-
latieve prijsverandering die daarvan de oorzaak is. Door de for-
mulering van een aantal onderling samenhangende vragen is een
meetinstrument gecre6erd waarmee deze gepercipieerde prijsge-
voeligheid is vast te stellen. WCI bli jkt daarbij uitsluitend een
indicatie mogeli jk over de (gepercipieerde) pri jselasticiteit op de
korte termi jn. Deze bedraagt voor de steekproef als geheel circa
-0. 150 en is voor gtcoepen met een laag 0f hoog inkomen (in abso-
lute zin) geringer dan voor de rmidden-groepen'. Naast informatie
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op staat, is dat men over voldoende I
over de prijsgevoeligheid, zijn eveneens gegevens verzameld over
de prijskennis. Gegeven de complexiteit van de tariefstructuur en
de al minstens even ingewikkelde betalingswijze, is aan de prijs-
kennis inhoud gegeven via een meervoudige vraagstelling. Hierbij
is onder meer gebleken dat consumenten vrij goed op de hoogte zijn
met de omvang van het twee-maandelijkse voorschotbedrag dat zij
- althans dat geldt in de gemeente Groningen - gecombineerd voor
elektriciteit, gas en reinigingsrecht moeten betalen. Aanzienlijk
geringer is de kennis over aspecten van het elektriciteitstarief,
die 'verder van de feitelijke betalingssituatie verwijderd zijnr; men
denke in dit verband aan de kennis over de kWh-prijs, het vast-
recht, het elektriciteitsaandeel in het twee-maandeli ikse voorschot-
bedrag, e. d.
Hoe verhouden zich deze resultaten van empirisch onderzoek tot de
vooronderstell ingen die in de neoklassieke theorie inzake de prijs-
vorming van openbare nutsbedrijven worden gemaakt met betrek-
king tot de vraagspecificatie? Op basis van een overzicht van de
desbetreffende theorie wordt geconcludeerd dat de aannames over
de vraagspecificatie restrictief en weinig specifiek zijn. Restric-
tief, omdat in deze theorie de prijs als enige vraagbepalende varia-
bele wordt aangemerkt, terwijl - althans voor elektriciteit, maar
de vooronderstelling lijkt gewettigd dat dit ook voor andere open-
bare nutsgoederen geldt - naast de prijs ook aadere variabelen,
veelal zelfs een meer belangrijke, rol spelen. De aannames van
de theorie over de vraagspecificatie zijn weinig specifiek, omdat
men zich beperkt tot een uitspraak over het teken van de invloed van
de prijsvariabele. Het verrichte empirisch onderzoek vult deze
hypothese aan door ook aanwijzingen te verschaJfen over de om-
vang van het prijseffect (en dat van andere variabelen), waarbij
een onderscheid tussen vraaginvloeden op de korte en lange termijn
dienstig bli jkt. Ook is het zinvol, naast de prijsgevoeligheid, aan-
dacht te schenken aan de prijskennis, welke mede fungeert als indi-
cator voor de prijsgevoeligheid.
De theorie over de prijsvorming van openbare nutsbedrijven heeft
zich met name toegelegd op de afleiding van een optimaal schema
van periodiek gedifferentieerde prijzen, waarbij per deelperiode
een prijs wordt bepaald, gegeven dat produktie op voorraad niet
mogeli jk is ( 'peak load pricingt). Gebleken is nu dat aan de be-
trokken vraagspecificatie moeilijk inhoud kan worden gegeven door
het ontbreken van data over prijzen en gevraagde hoeveelheden per
deelperiode. Wel wordt de hypothese van periodieke interdependen-
tie - de vraag per deelperiode wordt (mede) bepaald door de prijzen
van alle deelperioden - aannemelijker geacht dan de hypothese van
periodieke independentie - de vraag per deelperiode wordt alleen
bepaald door de prijs in dezelfde deelperiode.
Een van de vereisten voor het voeren van een adequaat energiebe-
leid, waarbij een matiging van de groei in het energieverbruik voor-





toren die de vraag naar energie belhvloeden. De verrichte empirische
vraagstudies leveren hiertoe een, zij het bescheiden, bijdrage. Uit
beleidsoogpunt is vooral de elektriciteitsprijs - aangezien deze als
instrument kan worden gehanteerd - van belang. De vastgestelde
waarden voor de prijselasticiteit - op de korte en lange termijn -
zijn weliswaar bruikbaar, maar niet voor lange tijd. Indien de
overheid namelijk het pleidooi zou volgen de energieprijzen in re-
ele zin geleidelijk te verhogen, zal men al gauw waarden van de
elektriciteitsprijs bereiken die het bij de empirische studies be-
schouwde traject van waarden te boven gaan. Additioneel onderzoek
is dan vereist om gefundeerde uitspraken over de effecten op de
elektriciteitsconsumptie mogeli jk te maken.
De aan de empirische studies te ontlenen uitspraken over de in-
vloed van de elektriciteitsprijs op de vraag naar elektriciteit be-
treffen vri jwel uitsluitend het niveau van deze prijs. De sfructuur
van de elektriciteitsprijs, die in dit verband op voorhand niet min-
der belangrijk is, bli j ft daarbij buiten beschouwing. Aan deze prijs-
structuur zijn grofweg twee aspecten te onderkennen. Ten eerste
de vraag of men, afhankelijk van de verbruiksomvang per huishou-
ding, eendifferentiatiein kWh-prijzen wil aanbrengen. In dat op-
zicht kan een onderscheid worden gemaakt tussen een degressief,
een proportioneel en een progressief tarief. Ten tweede de vraag
of - en zo ja op welke wijze - men een differentiatie wil aanbrengen
in kWh-prijzen, afhankelijk van de periode waarin het verbruik
plaats vindt. Het is aannemelijk te maken dat de beantwoording
van deze twee vragen bij het voeren van een op energiebesparing
gericht (overheids)beleid niet zonder betekenis is. Aanvullend
onderzoek is evenwel noodzakelijk om in dit verband gefundeerde
en in kwantitatieve vorm gegoten uitspraken te kunnen doen.
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